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1 – VIIIe forum international de la météo
Paris, France, 1er-5 octobre 2011
www.smf.asso.fr
2 – VIe conférence européenne sur les fortes tempêtes (ECSS)
Palma de Majorque, Espagne, 3-7 octobre 2011
www.essl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
60%3A6th-european-conference-on-severe-storms-ecss-
2011&catid=38&Itemid=59
3 – Conférence publique du PMRC : la recherche sur le climat
au service de la société
Denver, États-Unis, 24-28-octobre 2011
www.wcrp-climate.org/conference2011/
4 – Conférence internationale sur l’énergie et la météorologie
Gold Coast, Australie, 8-11 novembre 2011
http://www.icem2011.org/
5 – XIXe congrès international de biométéorologie
Auckland, Nouvelle-Zélande, 4-8 décembre 2011
http://www.icb2011.com/icb2011/
6 – 92e réunion annuelle de la Société météorologique
américaine (AMS)
Nouvelle-Orléans, États-Unis, 22-26 janvier 2012
http://www.ametsoc.org/meet/annual/call.html
7 – Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences
(EGU)
Vienne, Autriche, 22-27 avril 2012
http://meetings.copernicus.org//egu2012/
8 – Xe conférence internationale sur la météorologie
de l’hémisphère sud et l’océanographie
Nouméa, Nouvelle-calédonie, 23-27 avril 2012
http://www.colloque.ird.fr/icshmo-2012/
9 – IVe conférence internationale sur les réanalyses
Washington, États-Unis, 7-11 mai 2012
http://reanalyses.org/meetings/4th-wcrp-international-conference-
reanalyses
